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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Grade Work consists of doing the mechanical part of the Technical Construction File of 
a set of machines named Célula Fabricación Pad. This machines set are designed and programed 
to produce different types of electronic components. The order has been asked to the 
cooperative Bildu Lan by a company from Navarra. 
As the Real Decreto 1644/2008 dictates, a Technical Construction File and an adequacy of de 
machine must be done to be sold and start to run. Those requirements are exposed in this work. 
This project has been done during the academic practice period passed by in Bildu Lan.   
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Real Decreto 1644/2008, Technical Construction File, Set of machines, Machine adequacy.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El Trabajo Fin de Grado consiste en la realización de la parte mecánica del Expediente Técnico de 
Construcción de un conjunto de máquinas que reciben el nombre de Célula Fabricación Pad. Este 
conjunto de máquinas están diseñadas y programadas para que de manera conjunta produzcan 
una serie de modelos de componentes electrónicos. El pedido de la célula ha sido realizado por 
una empresa navarra a la cooperativa Bildu Lan.  
Según dicta el Real Decreto 1644/2008, antes de que una máquina sea comercializada y puesta 
en servicio debe de cumplir una serie de requisitos entre los que se encuentran la realización de 
un Expediente Técnico de Construcción y la adecuación de la máquina. Por ello, para que la célula 
pueda venderse y ponerse en funcionamiento, este trabajo recoge dichos requisitos. 
El trabajo se ha realizado durante el período de prácticas curriculares transcurrido en Bildu Lan 
S.Coop. 
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Real Decreto 1644/2008, Expediente Técnico de Construcción, Célula, Adecuación máquina. 
 
